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จากบรรณาธิการ
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เป็นฉบับเดียวของปี 
ซึ่งฉบับนี้ออกล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการและต้องการปรับปรุงวารสาร 
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพื่อรองรับการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งบทความวิชาการที่แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของศาสตร์นี้ 
ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของวารสารในการเผยแพร่องค์ความรู้ของศาสตร์ใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
วารสารฉบับนี้จึงหนาเป็นพิเศษประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์
หนังสือ ซึ่งทำาให้ผู้อ่านได้สาระความรู้ในหลายมิติของศาสตร์ด้านนี้   
 ปัจจุบันวงการบรรณารักษ์และนักสารสนเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำางานทั้งงานด้านเทคนิคและบริการสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ผูป้ฏบิตังิานดา้นสารสนเทศจำาเปน็ตอ้งเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยเีหลา่นี ้ บรรณารกัษ์ 
และห้องสมุดต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สร้างเครือข่ายสังคมห้องสมุดออนไลน์เพื่อ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารและกระจายไปสู่กลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทั้งการใช้บล็อก เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เมื่อ พ.ศ. 2550 
เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการหนังสือคือการเปลี่ยนการใช้บาร์โค๊ดหมายเลข 
ISBN ของหนังสือจากรหัส 10 ตัวเป็น 13 ตัวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับการพาณิชย์ 
ที่ใช้กันทั่วโลก  และเร็ว ๆ นี้รหัส QR (Quick Response code) เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ 
ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Denso-Wave  ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2537  หรือสิบกว่าปีที่แล้ว 
กลับเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน จนอาจจะมาแทนที่รหัสบาร์โค๊ดหนังสือที่ เพิ่ ง 
ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน  รหัส QR นี้มีข้อดีตรงที่ให้ข้อมูลได้มากกว่าการเป็นแค่สัญลักษณ์
ของสินค้าซึ่งผู้ที่สนใจสามารถทดลองเข้าไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.com 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการเหล่านี้ก่อให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์
เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด  ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตีพิมพ์ผลงานที่
สร้างสรรค์จากบรรณารักษ์และนักวิชาการยุคใหม่นี้  
 ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิตนักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน 
ที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนการจัดทำาวารสารบรรณศาสตร์ มศว ด้วยดีมาตลอด  ทำาให้
คณะบรรณาธิการมีกำาลังใจและมุ่งมั่นที่จะทำาวารสารให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตลอดไป
        บรรณาธิการ  
